













































































































卸売物価は 1949～51 年累積で 64％の上昇を記録した（アメリカでは 16.1％、イギリスで
は 11.1％）。 














































                           家政学的知と実践の社会学的研究に向けて』風間書房	
明治維新史学会編（2016）『明治維新と宗教・文化』有志舎 
吉田伸之（2015）『都市：江戸に生きる』岩波書店 
和田春樹（2015）『平和国家の誕生：戦後日本の原点と変容』岩波書店	
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